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El objetivo principal de la presente investigación Descriptiva fue identificar cómo  
se desarrolla la competitividad de la empresa Textil Los Olivos exportadora de 
prendas de algodón en La Victoria, Lima-2016. El diseño de Investigación es No 
Experimental de tipo transversal, cuyo Método de Investigación aplicado fue el 
Observacional. Para el proceso de recopilación de datos, la muestra estuvo 
constituida por 34 trabajadores que laboran dentro de la Empresa Textil Los Olivos. 
La técnica utilizada fue la encuesta en escala Likert y el instrumento de medición 
fue el cuestionario. Para el procesamiento de los datos, se utilizó el SPSS versión 
22.0 para el análisis estadístico. Finalmente el autor concluyó que la variable 
competitividad no se desarrolla correctamente en dicha empresa. 
 































The main objective of the present study was to identify how the competitiveness of 
the company Textil Los Olivos cotton garments exporter in La Victoria, Lima -2016 
is developed. The design is not Experimental Research transversal, whose method 
was applied Observational Research . For the process of data collection, the sample 
consisted of 34 employees working in the company Textil Los Olivos. The technique 
used was the survey Likert scale and the measuring instrument was the 
questionnaire. For processing the data, the SPSS version 22.0 for statistical 
analysis was used. Finally, the author concluded that the competitiveness variable 
does not develop properly in the company. 
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